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El  objetivo  general  de  la  presente  investigación  fue  determinar  la  relación 
existente entre la capacitación y desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa La Cotonnade S.A.C. – S.J.L. 2016. El estudio se realizado con un 
enfoque cuantitativo por que se recolecta datos a partir de la elaboración de un 
instrumento, el diseño fue no experimental de corte transversal y de nivel 
descriptiva - correlacional. La población estaba conformada por 44 trabajos. La 
técnica de recolección de los datos fue el censo utilizando el cuestionario como 
instrumento, el mismo que consta de 30 preguntas de la primera variable 
capacitación y desempeño laboral con 30 preguntas. se tiene como hipótesis que 
si existe relación entre la capacitación y el desempeño laboral de los 
colaboradores, confirmada por la prueba estadística Rho de Spearman que nos 
muestra un coeficiente de correlación de 0.796, en valores porcentuales el índice 
de correlación nos expresa que existe un 79.6%, que es calificada como un nivel 
fuerte  de  correlación.  La  dimensión  de  análisis  de  necesidad  se  tiene  un 
resultados de la prueba estadística Rho de Spearman con un coeficiente de 
correlación Rho = 0.686, dimensión planificación general los resultados de la 
prueba estadística Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 
0.525, la tercera dimensión ejecución y control de las acciones Mientras tanto la 
prueba estadística Rho de Spearman muestra, con un coeficiente de correlación 
Rho = 0.625, la dimensión es evaluación del impacto los resultados de la prueba 
estadístico Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.667. 
Se deberá incrementar la productividad y la calidad del trabajo, y que los 
trabajadores deben tener una formación y capacitación adecuada, poder 
desarrollar las habilidades, conocimientos, que la capacitación sea adecuada para 













The  general objective of  the present  investigation  was to  determine  the  relationship 
between training and work performance of employees of the company La Cotonnade 
S.A.C. - S.J.L. 2016. The study was carried out with a quantitative approach by which 
data  are  collected  from  the  development  of  an  instrument,  the  design  was  non - 
experimental cross-sectional and descriptive-correlational level. The population was made 
up of 44 jobs. The data collection technique was the census using the questionnaire as an 
instrument, the same that consists of 30 questions of the first variable training and job 
performance with 30 questions. It is hypothesized that if there is a relationship between 
the training and the work performance of the collaborators, confirmed by the stat istical test 
Rho de Spearman that shows a correlation coefficient of 0.796, in percentage values the 
correlation index expresses that there is a 79.6 %, Which is rated as a strong correlation 
level.  The  dimension  of  need  analysis  we  have  a  results  from  the  Spearman  Rho 
statistical  test  with a  correlation  coefficient  Rho  =  0.686, overall  planning  dimension 
results of the Spearman Rho statistical test with a correlation coefficient Rho = 0.525, the 
third  dimension Execution and control of the actions. Meanwhile  the  Spearman  Rho 
statistical test shows, with a correlation coefficient Rho = 0.625, the dimension is impact 
evaluation the results of the Spearman Rho statistical test with a correlation coefficient 




It should increase productivity and quality of work, and that workers must have adequate 
training and skills, be able to develop the skills, knowledge, that the training is adequate to 
meet the objectives of the company in that way can achieve a better job performance 
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